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指導者とジュニア選手の指導風景
氏名 性別 年齢 身長（） 体重（㎏） 競技開始年齢
Ａ 女 １０ １３８ ３０ ８
Ｂ 女 １１ １６０ ４０ ７
Ｃ 女 １１ １４２ ３３ ７
Ｄ 女 １３ １５９ ４５ １０
Ｅ 女 １４ １５９ ４５ １０
Ｆ 女 １４ １５４ ４７ ９
Ｇ 女 １４ １６２ ５１ １０
Ｈ 女 １４ １５９ ４８ １０
Ｉ 女 １４ １６４ ５１ ９
Ｊ 女 １５ １６３ ５３ １０
Ｋ 男 １２ １６３ ５０ ９
Ｌ 男 １３ １６４ ５０ ７
Ｍ 男 １３ １５８ ４６ １０
Ｎ 男 １４ １６３ ５０ １１
Ｏ 男 １４ １５２ ４０ １０
Ｐ 男 １４ １７０ ５５ １３
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モデル 平方根 自由度 平均平方 Ｆ値 有意確率
１ 回帰 ４４．３８３ ２ ２２．１９１ １０４．２３０ ０．０００ａ








（定数） １３．４３６ ３．２５２ ４，１３３ ．００１
身長 －０．８８ ．０２９ －．４３７ －３．０１０ ．００８








１ ．９０５（ａ） ．８２０ ．８０９ ３．８２６
モデル集計
ａ 予測値：（定数）、体重。
































































































































































（３）日本小学生バドミントン連盟ホームページ http : //www.syoubad.jp/
（４）日本中学校体育連盟ホームページ http : //www18.ocn.ne.jp/～njpa/
（５）日本バドミントン協会ホームページ http : //www.badminton.or.jp/index.htm
（６）エヴァンズ：岡堂哲雄、中園正身訳 「エリクソンは語る―アイデンティティの心理学
―」新曜社 １９８１年 P．３４～４８〈Evans.R.I（１９６７）Dialogue with Erik Erikson. Harper &
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